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NÚM. 46.— (2 /  Epoca.) JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 1873.
/ /
E  M  O  R I A  L
y DE
Se publica en Madrid cuantas veces sea NtcESASip^Punt^s 'd e W & ^ t i :  Madrid, en la Cos- 
tanillk -de Sánta Teresa 3, bajo.—pRucro: eincuenla^^mos^/^é^tá^ñensualeB, lo tóisino en Ma­
drid que en íddo el Reino.*—En Cuba y Puerto-Rico, dos pesetas y cincuenta céntimos por trimeBtre.- 
Filipinas, tres pesetas también por trimestre.
Dirección general de Infantería.— Organización— Circular nú­
mero 573.—-El Excmo. Sr. Ministro de la'(íuerra con fech a -8 dél 
actual, me dice lo que signé:
«í2xcmo. Sr.:— El Gobierno de la República teniendo en cuenta 
las reiteradas reclamaciones de los G enerales en Jefe para que los 
' Ejércitos en operaciones tengan en todas las evéntuaKdádes el per­
sonal de Jefes y  Oficiales necesarios, á fin de que con la.mayor pre- 
mura puedan cubrirse las vacantes que ocurran en los cuerpos i ó 
desempeñarse las comisiones que el servicio exija, ha tenido á bien 
dictar las siguientes disposiciones:— Primera.— Se crean en Barcelo­
na, Logroño y  Valencia, depósitos de Jefes y  Oficiales que estén á 
disposición de los Generales en Jefe de los Ejércitos de operaciones 
de Cataluña, el Norte y  Valencia para que puedan agregarlos ó des­
tinarlos cuando lo juzguen cotiveniente, á los cuerpos en-donde 
existan vaciantes, ó confiarles las comisiones que el servicio 'exija.—  
Segunda.— El personal de cada uno de estos depósitos se compondrá 
del número y  clases siguientes:— Los die Barcelona y  Logroño de 
diez Coroneles, véinte Tenientes Coroneles, cuarenta Comandantes, 
sesenta Capitanes, cien Tenientes y  cien Alféreces y  el de yalencia 
de seis Coroneles, doce Tenientes Coroneles, diez y  ocho Comandan­
tes, treinta Capitanes, setenta Tenientes y  setenta Alféreces.— Ter­
cera.— Estos Jefes y  Oficiales disfrutarán gL^ytéldo entero de sús res­
pectivos empleos, y  cobrarán con cargo ^feápítu lo veintinueve del 
presupuesto de este Ministerio.— Cuartajy^tjúia;— Siendo el desti­
no á estos depósitos un puesto de hónoifíl LíJ|Kie preferente, se for- 
rán.los mismos con todos los Jefes- (  n ia les de Infantería quema . 
se hallen en situación de reemplazó,;* do 
cuadros de los batallones de Reserva1 qrfe'
x
qs pertenecientes á lo s  
festón sobre las - armas.
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en la inteligencia que para no gravar el presupuesto dejarán de cu­
brirse en estos cuadros las vacantes que resulten y  por último, con 
los ao-re^ados á todas las dependencias y  destinados á las órdenes 
de Autondades Militares.— De órden del expresado Gobierno lo digo 
á V. E. para su conocimiento y efectos que se ordenan.» ^
Lo qué traslado á V ... para conocimiento de todos los individuos 
del cuerpo de su mando.— Dios guarde á Y . . . muchos años. Madrid 
14 de Noviembre de 1873.— M artínez P lowes.
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Dirección general de Infantería.— Organización. Circular nú­
mero 574.— El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra con fecha 9 del
actual, me dice lo que sigue: , . TJ a l .
«Excmo. Sr.:— Aprobando el Gobierno de la República lo pro­
puesto por V. É. á este Ministerio en su oficio fecha 5 del actual, se 
ha servido disponer que los Jefes y  Oficiales comprendidos en la ad­
junta relación que' empieza con el Coronel D. Mauricio de Lera y 
Mendía y termina con el Capitán D. Venancio Blanco García, sean 
destinados á formar el cuadro eventual del Ejército de Valencia.—  
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás éfectos.»
Lo que se publica en el M emorial del A rma para conocimiento de 
los individuos á quienes interesa, los cuales se incorporarán desde 
luego á su nuevo destino, teniendo lugar el alta y  baja en la pióxi- 
ma revista de Comisario, acompañando cópia de la relación de que 
queda hecho mérito.— Dios guarde á V ...  muchos años.— Madrid 
20 de Noviembre de 1873.— M artínez P lowes.
M IN IS T E R IO  D E  L 4  C IJ E R R A .— Relación nominal de los Jefes  
y Oficiales que por resolución fiel Oobierno de la República, fecha 
de hoy, se les destina al Cuadro eventual del Ejército de Valencia, 
según lo dispuesto en órden de veintiséis de Octubre ultimo.
P rocedencia. Clases.
Rzo. Castilla la Nueva. Coronel
Reg. de Sevilla. Otro.
Idem de León. T. C.
Rzo. Castilla la Nueva. Otro.
Idem en Valencia. Otro.
Idem id. Otro.
Reg. de Astúrias. Comte.
Rzo. Granada. Otro.
NOMBRES.
D. Mauricio de Lera y Mendía. 
D. Pedro Catalá y Asensio.
D. Félix Aznar y Alaña.
D. Antonio Arrieta y Durán.
D. Juan Martin Baset.
D. Miguel Cobian y Marquina. 
D. Francisco Clemente Huertas, 
D. Alfonso García López,
Idem en Valencia.
De Art. residente en Madrid. 
Rzo. Castilla la Nueva. 
Idem en Andalucía.
• Idem en id.
Idem en Castilla la Nueva.
Idem en Andalucía. 
•Idem en Castilla Ir ÍTueva. 
Idem eñ las Baleares. • 
Idem en Cataluña. 
•Idem eñ Andalucía. 
Idem en Cataluña..
; Idem en id.
Idem en id.
LerReg. Art. á pié y  se ig­
nora donde residen.. . .
Rzo. Castilla la Nueva. 
Idem en Andalucía.
2.° R eg . Art. á pié cuya re-' 
sidencia se ignora. . .
4 o Reg. Art. á pié cuya re­
sidencia se ignora. . .
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Otro; \D. José Terrer y Leonés.
Otro. D. Agustín Correa y Grau.
Otro. D. Pedro Michel y Michel.
Otro, D. Miguel Melero y Montilla..
Otro. D. Fernando Liaño González.
Otro. D. José Andrés Perez.
Otro. D. Antonio Cubero Fernandez.
Otro. D. Gregorio Avila* Bermudez de Castro. 
Capitán. D. Antonio Cladera Jasues.
.Otro. D. José Tarredi y Bufarull.
Otro* D. Francisco Rodríguez Rehecho.
Otro. D. Vicente Carbó y Perez.
Otro. D. Manuel Zapater Guerrero.
Otro. D. Ambrosio Castrillo Martin.
Otro. D. Pío de la Peña y Peña.
Otro. D. Juan Hernández Benito.
Otro. D. Manuel Ferrar Gener.
Otro. D. Juan Martínez Villanueva.
Otro. D. José Fernandez Figueroa.
Otro. D. Andrés Girona García.
Otro. D. Manuel Fernandez Cruz.
Otro. D. Cárlos Romero, de los Rios.
Otro. D. Ildefonso Montilla Serrano.
Otro-. D. José García Rada.
Otro. D. Juan González Puente.
Otro. D. Bonifacio Sequi Rincón.
Otro. D. José de la Riva Ramos.
Otro. D. Manuel Nebril y Perez.
Otro. D. Manuel Vidal y  Tredis.
Otro. D. Domingo Antero Prieto.
Otro. D. Antonio Esperanza Gil.
Otro. D. Miguel.Soriano Ramírez.
Otro. D. Venancio Blanco García.
1873.—Sánchez B regva.—Hay una rúbrica y  un 
a  G uerra.— Es cópia.—M artínez P lowes.Madrid 9 de Noviembre de sello que dice': Ministerio de i
°° «Excmo. ^ r .:—Aprobando «1 Sotierro de la Repetbcftiopio-
puesto-por Y. E. á este Ministerio en su oficio, feclia 14 del actual, 
se liá servido disponer que los Jefes _ y  Oficiales comprendidos en la 
adjunta relación sean destinados al cuadro eventual de Valencna 
mandado crear por órden de 8 del actual para atender á las necesi ­
dades del servicio del Ejército de dicho distrito.— Lo que de óiden 
del expresado Gobierno digo á V. E. para su conocimiento y  efectos 
consiguientes, teniendo lugar el alta y  baja en la revis a pi
^im toaTlado á V ... para conocimiento de los individuos á quienes 
interesa, los cuales se incorporarán desde luego á sus nuevos -  
nos, teniendo lugar el alta y  baja respectiva en la próxima revista^ 
acompañando cópia de la, citada relación. Dios guar e • ••
chos años.— Madrid 25 de Noviembre de 1873.— M artínez: P lowes,
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MINISTERIO DE LA GUERRA.?—Relación de los Jefes y  Ofi­
ciales que por'orden de hoy se destinan al Cuadro eventual de 
Valencia, mandadq crear por orden del Gobierno de la Repú­
blica de 8 del actual.
P rocedencia. Clases. NOMBRES.
Reemplazo Granada. Coronel. D. Monuel Plasencia y Varea.
Idem. Otro. » José Faura y  Serra.
Id. Aragón. Otro. » Cayetano Ibosti Larraz.
Idem. Otro. » Joaquín Torres Valdés y Picó.
DeArt.a residente enAndal.* T. Coronel. » Salvador Monzó y Agut.
Reemplazo Canarias. Otro. » José Arce y Ziiñiga.
Id. Andalucía. Otro. d Alejandro Sancho Miñano.
Id. Castilla la Nueva. Otro. » Francisco de la Peña Arévalo.
Id. en Valencia. Otro. » Juan Floran y Cabanes.
Reserva Cuenca. Otro. » Pedro Hemaez Adalid.
Depósito de Madrid*. Otro. » Manuel Lasa Perales.
Reserva Almería. Otro. » Manuel Ladon Ligar.
Id. de Orihuela. Otro. » Francisco.Camino Alvarez.
Idem. Comandante. » Eduardo Reyter Hidalgo.
Idem. Otro. » Cayetano García Cejuela.
Idem. Otro. » Eduardo Serrano González.
Idem. Otro. » José Ramos Navarro.
Id. de Valencia. Otro. » Francisco Perez Cisneros.
Id. de Galicia. Otro. » Manuel Martin Baz.
Id. de Valencia. Otro’. » Vicente Pareja Fernandez.
„ Idem. Otro. » Pascual Alonso Castaños.
Reempl. Castilla la Nueva. Capitán. » Gabriel Miqueles Navas.
Reserva Játiva. Otro. » Eduardo Barroa Adalid.
Id. Albacete. Otro. » Juan Alcázar Lujan.
Idem. Otro. » Estéban López Palacios.
Id. Alicante. Otro. » Marcos Morales Perez.
Reempl. Castilla la Nueva. Otro. » Vicente Borj a Bonet.
Idem. Teniente. » Ricardo Sacristán Villamayor.
Id. en Valencia. Otro. » Martin Sánchez Rocha.
Reserva Valencia. Otro. » Estanislao Martínez Perez.
Idem. ' Otro. » Mariano Purificación Campos.
Idem. Otro. y> Manuel Solis Capacete.
Idem. Otro. » Adel Landa y Coronado.
Id. de Játiva. Otro. » Antonio Ibañez Barraquet.
Idem. ' i Otro. » César Mateos Losada.
Idem. Otro. » Vicente Rosich Pertegas.
Idem, Otro. . » Andrés Cámacho Faulier.
Id. Lorca. Otro. » José Fernandez Celanova.
Idem. Otro. » Santiago Sánchez Medrano.



























Id. Alcázar de S. Juan.
Id. de Lorca.










Madrid 22 de Noviembre de 







































D. Pedro Ramos González. 
» Isaac Rodríguez Abrea.
i
» Cárlos Suarez Avilés.
» Salvador Pastor Moreno.
» Luis Ferrcr Pujol.
» Estéban de la Hoz Soto.
>> Eduardo Tamarit Alearaz.
» Tomás Sánchez Rubio.
» Estéban Diaz Pescetto.
» José Cantos López.
» Manuel de la Torre Carrera.
» LuisOchoa Galiano.
» Francisco Cornejo Diaz.
» Manuel García Aguilar.
» Valerio Godoy Cebollino.
» José Mauro Abrea.
» JEmilio Macías Sanz.
« Eduardo Malfeito Corbes.
» Cayo Martínez Cercenado.
» Francisco Mirade Villafranca.
> Antonio Gatcía Suarez; •
» Manuel Cabezón Irizarri.
« Francisco Suarez Larumbe.
» Antonio Casas Pavón.
» Fernando Serrano Martínez.
» Higinio Ros So usa.
» Martin Contreras Carrillo.
» Juan Ruiz Alcázar.
» Francisco Ruiz Narvaez.
» Bernardo Fernandez Picazo.
» Pedro Ocaña Rueda.
» Marcelino de la Rosa Ruano.
» Pedro Fernandez Mota.
» José Sánchez y Sánchez.
> Pedro Olivei? y Escuder.
» Francisco ¡García Nieto.
« Clemente Camacho Valentín.
» Marcelino Benegas Alvarez.
1ST3.—Sánchez B reuua.— Hay una rúbrica y un 
G uerra.—E¡s cópia.—M artínez P lowes.
Dirección general de Infantería.— Organización.— Circular nú­
mero 5 /b .— M  Exemo. Sr. Ministro de la Guerra con fecha 22 del 
actual, 'me dice lo quesig*ue:
«Exemo. Sr.:— Aprobando el Gobierno ds la República lo pro- 
propuesto por V. E. á 'eáte Ministerio en su oficio fecba 14 del 
actual, se ba servido disponer que los Jefes y  Oficiales comprendidos 
en la adjunta relación sean destinados al Cuadro eventual. mandado 
formar por órden de ocho del actual en la Ciudad de Logroño, para 
atender á las necesidades del servicio del Ejército de operaciones del 
Norte.— Lo que de órdeá del expresado Gobierno digo áV.E.para su 
conocimiento y efectos consiguientes, teniendo lugar el alta y baia
respectiva en la próxima revista de Diciembre.» J
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lo m i *  i  y -  p f *
nos, teniendo legar .1 f' “ J í D i «  guiris á V... snn- 
c S r -M Í S  á  do Noviembre de'l873.-MA,™.Ptonms.
MINISTERIO DE LA G U E R R A : - R e 1a c i . e  dfJ ; .s Jefes y  OS- 
cides do l » t o ‘ “ « “ ^ “ ^ ; ar d e  - » t o d o




Reemp. eti C. L. N. 
Id.
Id. *
Idem C. L. V. 
Idem C. L. N. 
Idem C. L. V. 
Idem C. L. N. 
Idem Burgos, . 
Depósito Zaragoza. 
Id. Madrid. 
Reemp. C. L. 1SÍ. 
Depósito Aragón. 
Idem de Vitoria. 
Réemp. C. L. N. 
Depósito Madrid. 
Reserva Tudela.




De Art.‘  Vascong. 
Reemplazo Búrgos.
Id. id.
Idem C. L. 1SÍ. 
Idem Búrgos. 





















Id . Benito Rubido Pardo y Prieto.
,>) V Ícente Serrano Calleja.
León Fernandez (jonzalez.
„ Luciano Castro C arder era.
» Félix Sequé y Garóía Lara.
Benito Rubio Pineda.
» Federico Jassarí Fernandez. .
)> Baldomero MercadilloQuijano.
„ José Jerez García Malo de Molina. 
» Femando Gárate González.
» José Fernandez de la Torre.
» José Dasuell é Iglesias,
» Luis Suero Marcoleta.
■» Francisco Aguilar y. Vela.
)> Ramón Alemán y  Sevil.
Luis Bellido Sánchez.
» Vicente Piñeiro Maseda.
» Pedro Teruel y  Vázquez 
José Oubiña y  Oubiña.
)> Isidoro Medinavéitia y  López.
» Manuel Martínez de Velasco.
V) Bernardo Ruiz del Rayo.
NicomedesBenavente y Domingo
Rafael García Tenorio.
José Ceballos Ceballos. 






Id. O. L. N.
Id. id.
Id.. Vascongadas. 
Id. agreg. al Reg.° 
de Saboya. . . . 
Reemp. en C. L. V. 
Idem C. L. N. 
Idem O. L. V. 
Idem C. L. N. . 
Id. Vascongadas. 





Reemp. C. L. N.
Idem Granada. 
Procedente dé Cuba 
C. L. N.
Reem. C. L. N. 
Id. id.
Fábrica de Pólvora 
de Granada. . . 
Parque de Cóuta. 
Caz Segorve Fiscal 








Id. Aranda Duero. 
Id. id. , 
Id. Tudela.
Id. id.
Reemp. C. L. ,N. 


































D. íl.usebio Rodidguez Román.
» Alvaro Queijo del Llano.
» Tomás Duro Valdemoro..
» Millan Sanz Fernandez. •
» Manuel Muñoz Sánchez;.
» Narciso Urdanivia y Lamienta. 
» Antonio Alvarez Férnandez.
» Pedro Sanz Ojero.
» Román Morales Cabacino.
» Bruno Sans Moreno.
» Genaro Ibañez Ibero.
» Andrés Alcalde Rivero.
» Cárlos Gisbert Sánchez.
» Rafael López Fernandez.
» Fulgencio López Ay cardo.
» Rafael García Liaño.
» Juan Sales Galindo.
» Manuel Arana Travesedo.
»  Santiago Ontoria Andrés.
» Felipe Rivas González.
» Federico Toro Rico.
» Antonio Monroy Ruiz.
» Miguel Yuste Navarrete.
» Julio Seguí y  Solá.
» Manuel Mavilla Peris..
)) Juan Ferrer Borbon.
» José Escobar y  Ferñandez.
» Julio Ortega y  Ponce.
» Pedro Castellano ^Martínez.
» Calixto Navajas Perez/
)> Plácido Martiaez Fernandez. 
)) Agustín González Alvárez.
Celedonio Alcalde López.
» Julián Tejero Nicolás.
» Antonio Bonafonte Bueno.
» Juan Fernandez Guerra.
» Andrés Fernandez Gómez.
)> Teodoro Rada Víctor.
» Deogracias Saldaña Ibañez.
» Joaquín S. Cristóbal Díaz.
» Juan García Medina.
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Id. Baleares. Tenientes
Id. Búrgos. )>

























Id. Pontevedra. , ))
Idem. l »
Depot0 Valladoíid. ! ))
Idem.
Idem. >> '













D. Miguel Alzamora Soler.
» Miguel López García.
» Adolfo Pierrad Gamboa.
» Francisco Serradilla Domínguez. 
t » Bernardo Canals.
I » Benito Pradas Ramírez.
» Diego Gil de Montes.
» Herm eg/ Hemdez. Cordovilla.
» Félix Pesquera González.
» Domingo González Muñoz.
» Luis Angel Nevot.
»  Manuel García López.
» Manuel Martínez Cea.
» Faustino Castro Viñas.
» Ramón Alba Gutiérrez.
' » Juan Arias Rodríguez.
» Leonardo Alvarez Fernandez.
» Francisco Peralta Gascón.
» Estanislao González López.
» Juan López Cordero.
» Fortunato Manso Que vedo.
» Camilo Arias Armesto.
» Antonio Novoa Casares.
» Fernando Poves Giménez. ,
» Pablo Fernandez Peña.
» Manuel Ramos Falcon.
» José Fernandez Herrera.
» Emeterio Peñalva Chaleco.
» Francisco Maldonado Bolea.
» Manuel Jurez Calderón.
» Francisco Suarez Magariño.
» Lorenzo Suarez Osuna.
» Julián González García.
» Eusebio A l vira Pascual.
» Manuel Bieites Prieto.
» Eusebio Represa Bolacos.
» Vicente Rodríguez González,
» Luciano Aneiro Bayolo.
» Manuel Nogueira Amijó.
» José Villar Fernandez.
» Jacobo González Martin.
» Ramón Alonso Toral.
*» Leonardo Alámo García.
» Cándido Moreno Domenqlaro.
» Julián González-* Molina.




Id. 40. Depósito de 
















Res. Cangas Tineo. 
Idem.
Id. de Cangas Onis. 
Idem.










Id. Calata ju d . 
Idem.













































)) •i ;))i t 
»
Tenientes! D. Justo Calvo Gascón.
» Eduardo Torres Arias.
» Eduardo del Castillo López.
» Miguel Fernandez Lasuent.
» José López Martinez.
» Joaquín Erenas Perez.
» Valentín Argües Abad.
» Eduardo Jordana Rebullida.
» Ramón Castro Abadía.
» Enrique Subirá Castro.
» Francisco González y González. 
» José Infante Pinedo.
» Benito Morales Barcara.
»  Federico Montaner Gil.
» Mariano Alvarez Alarcon.
» Miguel de Castro Fernandez.
» José Castro Grova.
>) Salvador Ramo Vareal.
» Manuel Perez Rodríguez.
» José Cano García.
» José Quintero López.
» Vicente Solves Botella.
» Ramón Cuevas Ruiz.
» Manuel Jiménez Fernandez.
» Ricardo Mateo Losada.
» Manuel Mülon Carnícer.
)> Mariano Benito Heredia.
» Luis Chacón López.
» Mpdeste Noriega Sebastian.
» Antonio Vallés Mañas.
» Camilo Vállejo López.
» Jacinto Sánchez Segarra.
» José Vallés de la Lag’una.
» Vicenté García Herrero.
» Eduardo Teixeira Montagut.
» Fernando Gü Leal.
» Atánasio Muñoz García.
» Antonio Chiva Palanquer.
Ambrosio Mediavilla Perez.
» Pedro Bonilla Pasaron.
» Ignacio. Mel Diaz .
>> PrimitivófTórizas Arcos.
=  789 =^=
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Santiago Barrios Vazquez. 
Santiago Negrete. Arizabalaga. 
Francisco Mendieta Vasco. 
Mariano Diaz Tello.
„ Vicente Arame Mercado.
-moni. i ” » Leopoldo Saavedra Cuesta.
Madrid 22 de Noviembre de 1873.— S ánchez B regua. Hay un se­
do que dice: «M inisterio de la G uerra.— E s c o p ia .— M artínez P iowes.





Id. de Cádiz. 
Idem.
Id. de Málaga. 















Dirección general de Infantería.—Orgranizacion— Circular np- 
mero 577.— Diferentes prevenciones se ban hecho en épocas anten 
res para que los estados de fuerza de los cuerpos del Arma se formen 
conla mayor exactitud y  precisión, pero habiéndose notadoenalgunos 
omisiones y  equivocaciones de la may°r trascendencia, q .P 
conocer la procedencia de la fuerza de varios cuerpo8 ha s id . prem 
so devolverles para su rectificación inmediata, y  con el fin q 
haya uniformidad en su formación, he venido en dictar las reglas
siguientes:redac^^ ^  ^  ¿e c&da batall h de hacerse se-
mm la fuerza de la revista, será conforme modelo vigente y  se 
remitirá precisamente á esta dependencia antes del d
m 2 .a En la clasificación de la.fuerza se procurará la “ f ^  gC
titud para conocer los de cada reemplazo, asi como los 
reenganchados, de modo que la primera linea séa para los quintos, 
la sea-unda para los voluntarios, la tercera para los reenganchados y 
la cuarta para los sentenciados ó recargados, no omitiendo por jnngu 
concento la variación numérica de los reemplazos de un ano á otro, 
ñero muy especialmente de los que comprendan las casillas délos 
" años en que Empezaron á servir y  los en que cumplan el tiempo d
bu empeño, n ^  ge garán; L o elnúmero de individuos que de
. la fuerza efectiva de cada batallón se hallan en el provisional d^es- 
“ iríbientes v  ordenanzas con la debida clasificación; 2. , el numeio 
^Alífrbvíduos oue procedan del último reemplazo, comprendiéndose 
e n ^ a  nota por ahora el procedente del llamamiento decretadopor 
Iav rlft 16 de Agosto último, y  en lo sucesivo se clasificarán com 
deí último reempfazo los que en virtud de una nueva disposición
sean convocados y además se expresará en esta nota la fuerza véteia-v 
na para apreciar desde luego el numero de cada una. . .  , ,
4 .a Sin perjuicio de lo que pueda determinarse por la superiori­
dad, sé estampará asimismo por otra cuarta nota el número de indi­
viduos que se hallan; fuera del distrito en que reside la plana mayoi,
clasificándolos numéricamente.
, Del celo dé los Sres. Jefes de los cuerpos del Arma espero que por 
el órden prescrito en está circular se formen y  remitan # los estados 
que se previenen sin dar lugar á que se les exija la debida respon­
sabilidad.— Dios guarde á V ... muchos años,— Madrid 20 de No­
viembre de 1873.—Martínez ■Ptowfis.
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Dirección general de Infantería — 7.° Negociado.— Circular^nú­
mero 578.— El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha \¿ del
actual, me dicé lo siguiente: • . . . ,
<(Excmo. Sr.:— El Gobierno de la República inspirado en un 
sentimiento de equidad y deseando proporcionar á todas las clases 
del Ejército las ventajas compatibles con la justicia, ha tenido á bien 
respecto á lá  de Cadetes derogar el art. 58 del Regí amento de Acade­
mias dé los mismos, disponiendo que este se entienda redactado en la 
forma siguiente: «Artículo 58.— Los cadetes podrán obtener el pase 
á Ultramar con el empleo de Alférez, desde que hayan sido apro­
bados del cuarto semestre. Los que lo soliciten con esta circunstan­
cia podrán alcanzar dicho ascenso según el órden de antigüedad que 
por sus censuras les correspondan. » = L o  que de órden del expresado 
Gobieno digo á V. E. para, su conocimiento y efectos consiguientes.»
L o  que he dispuesto se publique en el M emorial del A rma para co­
nocimiento dé todos los que la componen.—-Dios guarde á V-*- mu­
chos años.— Madrid 24 de Noviembre de 1873.—'M artínez P lowes.
Dirección general de Infantería*— l . cl Negociado.— Circular nu­
mero 579.— Por resolución de 24 del actual, ha tenido  ^ á bien el 
Gobierno de la República promover al empleo superior inmediato, 
én propuesta reglamentaria de antigüedad, á los Jefes y  Oficiales 
comprendidos en la  adjunta relación que empieza con D. José Casa­
do y Sánchez y  termina .con D. Domingo Valles é Ibañez.^
Lo que he dispuesto se publique en el Arma para conocimiento de 
la misma y satisfacción de los interesados, cuya alta y  baja tendrá 
lugar en la próxima reyista de Diciembre, y los Jefes de los cuerpos 
4 que pertenecen los que quedan de reemplazo me manifestarán con 
toda urgencia el punto que estos elijen para su residencia.— Dios 
guarde á V ... muchos años.— Madrid 26 de Noviembre de 1873.—  
M artínez T lowes.
RELACION QUE SE CITA.
P rocedencia. NOMBRES.
D estinos
QUE PASAN A SERVIR. R esidencia.
.
Teniente Coronel ascendido á Coronel.
Reserva de Ronda. |D. José Casado y Sánchez................ .! Situación de Reemplazo.
1 " 1
Comandantes ascendidos a Tenientes Coroneles.
Sección de Abona de Milici-as de
Canarias.. . ........................
Reserva.de Talavera.
Rég. de Valencia. 
Reserva de Oviedo.
Reg. Castrejana.
• Reg. de Extremadura, \
’ * * ■*. *
Reserva de Ronda;. ' f  
Dep;° instrucción* de Aragón.- 
. Reserva de Valencia.
 ^ Regimiento de Albuera.
Dep.® de instrucción de Madrid.
D. Antonio Rodríguez Cosgaya. 
» Manuel Sánchez Toro. . .
» Antonio García y Murillo..
» Vicente Ponce y García. . • 
» .Luis Fernandez Bayon.. .
» Juan Fenecí* y Boutin.. .
\ % - *■
Capitanes ascendidos á Comandantes.
i)' n*' 
*■>. *- 
! •*, t i;V)>
t V I ■ •
D. Francisco Giles y Mateo.
» Andrés Cruz y Náfarro.
» Saturnino Soler y Pinilla. • 
» Antonio Puchol y Prieto.
» Eduardo Manera y Serra.
La que elija.
Situación de reemplazo. 
Situación de reemplazo.
2.° Bon. del Reg. Saboya, 6. 
Primer id. id. Inmemorial, 1.. 
Situación de reemplazo.
2.° Bon. debReg. de Geróqa, 22;
Situación de reemplazo. 
Sup;° 2.Q Bon. Reg. Cádiz, 17. 
Fiscal del 2.° id. de Granada, 3L 
Fiscal dél l'er id. Reg. Cuencat>27 
Sup.° Bon. Rva. Valladolid 27.
La que elija. 













Fijo de Ceuta. 
Reserva de1 Pontevedra. 
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■' c, •
Tenientes ascendidos á Capitanes.
D. Eduardo Lobato y  Carracho. 
» José García Urzaiz. . .
» Francisco Ozofes y  Alonso.* 
» Enrique García Funceda.
•» Miguel Othler y  Pons; . ! 
» Vicente Ofcto y Perez. .
BmalipíMillan y  Férriz.. .
* Rafael Mendoza y Roselló..
» Alejo de Vivánco y Vivanco. 
>  Domingo Vallés é Ibañez. .
i r.
„ Don. Caz. Habana,^.
Sup.° 2.PBon,Reg: Soria, 9. 
Regimiento Almansa, 18. 
Regimienta Navarra 25i ■ 
Bou. Caz. Habana, 26, 
Bon. Caz. Madrid, 2.
Reserva, n.° 45.
Bon. Caz. Habana, 26. 
Regimiento Cádiz, 17.1 
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de la instancia promovida por D. Luis Koan ’ f . E_
que fué del Batallón Cazadores d^ Ménda numero y q epúWica.
cursó á este Ministerio en 1• f elfp? í f e  e fectolaórden  de 20. de 
lia tenido á bien disponer que qqede s n. «  ^  ^  Ejército por
Setiembre último, por la cual se , ^ justificado en
no haberse incorporado, á su en Aquella época;
debida forma no lo verificó por ^ o n t a m e  e n W  de
disponiendo al mismo tiempo que est p Xcmo señor Direc-
r ^ s r d . 'S f t S s s  i¿>
e0S > S r “ vmT ^ ^ h ú e n t »  ,  « o s  c o i -
guientes.» : i. noticia v  la de los deiáás indiví-
d u o s h T c S ^ l i e  s„ mandó.— Dios guarió « . . .  
i S i í  2 1 de Noviembre do 1873 .-H m n < i®  Psoms.
‘"j’^ M i o S S Í d s 11 la;
l u T ™ « a S. 7 d o l a c ¿ S
de o S S e
de la Real orden expedida poi , @uerra ia necesidad t(e
próximo pasado, mf np|sj¡pnF °bl.ero de 1845, relativa al punto en 
que se derogue la de 22 de Fe _ déci aracion ante los Jueces or- 
que los Jefes militares deben pieste tit^ eion del Estado, ni la
a o « ? f S Í Í ? . !• W  *•
22 de Diciembre militares Sesde
S f f i i *  S — , “ «!». d6t? X d a 0l X
s & x  s ¿
Audiencia en horas que “st^  ®e . V i ia porque en la actualidad 
Consistoriales donde no ^ er® ^ ^ M 2 e s  ante el Juez que 
todos deben comparecer á prest y en que Sd-
los cite en él «tío  donde las e s t fb le c iL  ¿ A  ai-
2 K 3 A T 5  S  Lev Se 'Enjuiciamiento criminal, sm que
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nadie pueda considerar por esto rebajada ni menoscabada su dignidad 
personal, pues allí donde se administra justicia cualquiera que sea 
la categoría, del que la administra, allí sé encuentra el templo de lá 
l-ey, en el que todos son iguales; el Gobierno de la República Ae 
conformidad con lo manifestado por el Consejo Supremo de la Guer- 
ia , ba tenido á bien resolver que la mencionada Real órden de 22 de 
Febrero de 1845 sea derogada como se interesa; pero sin perjuicio de 
que rija y  subsista la práctica establecida en el artículo^ 10 • tituló 
.• tratado s." de 1 »  Ordenanza del Ejército, r e a p i  4 k  £ »  
de llevarse á efecto las citaciones para declarar á los individuos oii«
pertenecen al Ejército ó que dependen del ramo de Guerra.__De ór-
den del expresado Gobierno comunicada por dicbo señor M inistro 
lo traslado á V. E. para su conocimiento y  efectos consiguientes.» ’
• ,L° . (|Ue traslado á Y ... para su conocimiento y  el de los demás 
individuos del cuerpo de su mando— Dios guarde á V mucbna 
años. Madrid 25 de Noviembre de 1873, - M artinez Plowes
Dirección general de Infanteria.-S.0 Negociado.— Circular nú­
mero 582.— Elbecretano general interino del Ministerio de la Guer­
ra, con fecha 30 de Octubre último, me dice lo sio-uiente-
«Excmo. Sr.r— Por la Presidencia del Poder Ejecutivo de la Re­
pública, se dijo á este Ministerio con fecha 11 de Agosto último lo 
siguiente; Las Córtes Constituyentes, en uso de su soberanía han 
decretado y  sancionado la siguiente Ley:— Artículo l.°— Queda’ abo- 
lida la gracia de indulto de las penas impuestas, para toda clase dé 
delitos, á excepción de la de muerte.— A rtículo2.°— Los sentencia­
dos á pena capital, podrán ser indultados de ella por una lev á c u v ó  
efecto se suspenderá en todo caso la ejecución, y  el Gobierno remi­
tirá a las Oórtes con grande urgencia para su resolución definitiva 
los expedientes relativos á los procesados.— Artículo 3 .p~ S in  em­
bargo de lo dispuesto en los artículos anteriores, podrá concederse 
la conmutación ae las penas perpétuas, conforme alari. 29del Códi- 
go. Artículo 4. Quedan derogadas todas las disposiciones que se
opongan á la presente Ley.— D isposiciones transitorias.— Primera__
Las solicitudes de indulto presentadas con anterioridad á laprom iil- 
gacion de esta Ley, se sustanciarán con arreglo á lo dispuesto én la  
de 24 de Junio de 1870, sino tuvieran por objeto 'la remisión de nueve 
diputados que, de acuerdo con otros tantos vocales, designados nm* 
el Ministro de Gracia y  Justicia y  bajé su presidencia^ proponga á 
las mismas en el más breve ¡pla¿ó, la reforma del Código iBeñal —  
Lo tendrá entendido el Poder Ejecutivo para su impresión Publica­
ción y  cumplimiento.— Palacio de las Córtes nueve de. Agosto de mil 
ochocientos setenta y  tres .-R a fa e l Cervera, Vicepresidente.- -  
Eduardo Cajigal, Diputado Secretario.— Luis Fernandez Benitez de
Luo-o, Diputado Secretario..— N. Bartolomé y Santamaría, Diputado 
Secretario.— De órden del Gobierno de la República, lo traslado á 
V . E. para su conocimiento y  efectos oportunos.— Lo que de órden 
del Gobierno de la República comunicada por el Sr. Ministro de 
la Guerra, traslado á V . E. para su exacto cumplimiento; debien­
do V. E. tener entendido que en la primera de las disposiciones tran­
sitorias, la. parte que se refiere á la ley de^  24 de Junio de 1870, 
se sustituye con la' formula de con arrcgJo a las disposiciones Tiesto, 
aouímgeñtes.»
Lo qtte traslado á V. .. para su conocimiento y  el de los demás in­
dividuos del cuerpo de su mando.— Dios guarde á "V... muebos años. 
__Madrid 25 de Noviembre de 1873.— M artínez P lowes. .
Dirección general de Infantería,— 7.° Negociado— Circular nú­
mero 583.— El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra con fecba 24 del 
actual, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.:— El Gobierno de la República se baservido resolver, 
que se expiore la voluntad de los Tenientes Coroneles del Arma de su 
caro-o que deseen pasar voluntariamente, al Ejército de Cuba en su 
propio empleo con objeto de cubrir cuatro vacantes de ésta clase, 
remitiendo V, E. á este Ministerio con urgencia, relación nominal 
de los aspirantes con copia de sus hojas de servicio á fin de que pue­
dan ser destinados los que reúnan mejores circunstancias y. requisitos 
reo-lamentarios.— De órden del expresado Gobierno, lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efectos correspondientes.»
Lo que be dispuesto se publique en el M emorial bel A rma para que 
en cumplimiento de lo mandado en la preinserta órden sea explorada 
la voluntad de todos los Tenientes Coroneles del Arma, que desean­
do pasar en sus propios empleos al Ejército- de Cuba, puedan solici­
tar su pase basta el dia 16 del próximo mes de Diciembre en que se 
elevará á la superioridad la oportuna relación ¡de todos los aspirantes; 
autorizando al efecto á los Jefes de cuerpo para que fuera de índice 
remitan las instancias de los que aspiren al citado pase, á las cuales 
se acompañarán las hojas de servicio y hechos de los interesados á 
los efectos oportunos.— Dios guarde á V ... muebos años.— Madrid 
25 de Noviembre de 1873.— M artínez P lowes.
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ORGANIZACION.
Los Jefes de los Regimientos números 14, 19, 25, 31 y 37; los de los. Batallo­
nes de Cazadores números 8; 9, 10, 11, 19, 21, 23 y  27, así como los de los Ba­
tallones de Voluntarios de la República números 9, 27, 47, 48 y 53 remitirán 
con toda brevedad á esta Dirección las propuestas triplicadas de los Jefes, Ofi­
ciales é individuos de tropa que tienen' dfef echo á la medalla de Cuba, con árrfe- 
glo á la órden del Gobierno de la República de 29 de Junio último.
MADRID.—Imprenta de la D irección general de I nfantería.
